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　The  purpose  of  this  study  is  to  clarify  the  situation  without“the  dilemma  about  needs”
that  was  presented  by  a  care  management  researcher.  The  main  method  of  this  study  uses
two  theories  as  tools.  The  two  are  J rgen  Habermas'theory  and  Michael  E. Bratman's  theory.
The  result  of  this  study  defines  the  situation's  elements.  The  elements  are  that  the  client  and
the  care  manager  mutually  agree  on  three  requirements ― the  propriety,  the  sincerity  and  the
truth  by  the  communicative  action  that  are  invoking  from  J.  Habermas'theory ― at  two  stages
― the  needs  and  the  belief  that  are  invoking  from  M. E. Bratman's  theory.
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が明らかなものは、主観的には同意に数えるわけに
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10）Habermas,  J. : Theorie  des  kommunikativen











































































27）Bratman,  M.  E.:  Intention,  plans,  and  practical
reason.  Harvard  University  Press,  Cambridge,  1987
（＝門脇俊介・高橋久一郎訳：意図と行為－合理性，
計画，実践的推論－．産業図書株式会社，東京，1994）
の邦訳版の 26頁。
28）野中は、「ニーズをめぐるジレンマ」を記述してい
る前掲論文において、ニーズをどのようにとらえて
いるかを述べていない。そのため、本稿では、ニー
ズを「生存や幸福、充足を求める身体的・精神的・経
済的・文化的・社会的な要求という意味で、欲求、必
要、要求などと訳される」（狭間香代子：ニーズ．山
縣文治・柏女霊峰編，社会福祉用語辞典，280，ミネ
ルヴァ書房，京都，2006）があるように、欲求とし
てとらえる。
